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LUCE IRIGARAY 
La diferencia sexual como fundamenta de la democracia.' 
Propuse a las mujeres responsables del ClHD que invitaran, al 
rnisrno tiernpo que a mi, a Renzo Imbeni. Lo sugerl por diversas 
razones. Citaré dos de ellas. Renzo lmbeni es el hombre a quien 
dediqub J'aime d toi, libro cuya versi6n espafiola: Amo a ti, apa- 
rece en el rnornento de mi estancia en Barcelona. Me parecia pues 
interesante, dentro de 10s limites de su disponibilidad, que éI estuvlera 
presente, para celebrar con vosotros, con nosotras, este acontecl- 
rniento. Me parecia irnportante también dar a conocer a un público 
de rnujeres, en particular ferninistas, de Barcelona, algunos de 10s 
rnotivos de la dedicatoria a Renzo Irnbeni. Y c6mo aclararlos mejor 
que haciendo reflexionar a este público a partir de una presencia 
sirnulthnea de Renzo lrnbeni y Luce Irigaray, y a partir de 10s efectos 
provocados por esta presentacibn a dos voces del argumento: la 
diferencia sexual como fundarnento posible de la democracia. 
Me resulta difícil representar yo sola la diferencia sexual. Ésta Se 
cornpone de dos géneros y de la relacidn entre ambos. Si hablo sola 
de ello ei discurso pasa Únicamente a través rnio, rnujer, y tarnbibn a 
través de la percepcibn que vosotras(os) tenéis de mi. Corro el 
peligro de transformar la verdad relativa al otro genero y corro el 
riesgo tarnbibn de atraer o dernasiada simpatia o demasiada antipatia, 
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es decir, la exclusividad de sentirnientos que estan destinados a dos 
generos diferentes que, por este hecho, se reparten'con diferencias 
que no son solo pasitivo y negativo. hagin6 que seria una experien- 
cia interesante y fecunda para vosotras(os) escuchar dos palabras 
diferentes y situaros vosotras(os) misrnas(os) frente a dos personas 
de generos diferentes. No se trataba pues de invitar a una persona 
mAs, sino de perrnitir a la diferencia sexual entrar en escena para 
hablar de la diferencia sexual. 
Os agradezco que hayAis aceptado esta propuesta y que hayhis 
apostado por que esta iniciativa seria fecunda. Pienso que no se ha 
dado sin una cierta dificultad, incluso un cierto sufrimiento, para la 
rnayor parte de las protagonistas de este encuentro. Pero sigo 
convencida de que 10s resultados seran validos a corto o largo plazo. 
'Por que un dispositivo tal de puesta en escena y de palabra sigue 
ocasionando tantos problemas? 'Por qu8 las rnujeres que se preo- 
cupan de la ernancipacion o de la liberación femeninas creen a 
menudo que su combate debe seguir siendo un cornbate separado 
del mundo de 10s hombres, un cornbate entre mujeres? Sin duda, 
porque todavia sigue siendo muy difícil para un hornbre y una rnujer 
respetarse en su diferencia, camino que yo he intentado abrir en 
Amo a ti, abordando la relacion entre 10s dos sexos o generos me- 
diante una relación civil y espiritual que facilite un espacio para el 
reconocimiento del(la) otro(a) y el retorno a si. He intentado hacer 
operativa una relación entre dos subjetividades, una femenina y otra 
masculina, a pesar del peso de la anulación de tal diferencia en 
nuestra tradición cultural. Me ha parecido que la etapa mas decisiva 
que debernos superar hoy dia para la liberacion de la mujer, y m8s 
generalmente para la liberaci6n humana, era esta: establecer una 
relación de reciprocidad en el respeto de la diferencia entre 10s dos 
polos naturaleza y 10s dos polos cultura que representan el hornbre y 
la mujer. Cualquiera que sea la opción afectiva de cada una y cada 
uno, en efecto, el problema esta en encontrar en sí y en las relacio- 
nes en el seno de la comunidad humana, el equilibrio entre rnasculi- 
no y fernenino. La opci6n sexual, por ser una apcion libre, deberia 
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intervenir simulttineamente o despues de esta definici611 sexuadade 
la subjetividad y de la intersubjetividad. Intentar situar una nueva 
relación entrgJos sexos no significa una represi6n mtis o menos 
consciente u oculta de la homosexualidad, sino un ordenamiento 
necesario de las relaciones intra- e inter- humanas para una existen- 
cia menos esclavizada, mtis adulta y feliz para todas y todos. 
Así pues, pense que podia ser interesante, con ocasión de la apari- 
ci6n de Amo a ti, intentar examinar las separaciones entre mujeres y 
hombres, pero tambien entre lesbianas u homosexuales y hetero- 
sexuales (mujeres y hombres), gracias a una presentaci6n asegurada 
por un hombre y una mujer que intentan respetarse el uno(a) al(1a) 
otro(a) civilmente en el reconocimiento de su(s) diferencia(s). 
Esta nueva relacidn entre mujeres y hornbres hace posible, a mi 
entender, no s610 un nuevo amor y una nueva fecundidad entre 10s 
generos, sino también una nueva concepcibn de lo civil, de la politi- 
ca. de la democracia. 
Recientemente, en una presentación de mi Último libro, La demo- 
cracia comincia a due, en Parrna, una mujer interesada en la politi- 
ca. Albertina Soliani, me pregunto sobre la fecundidad politica de 
una relación entre 10s generos tal como yo vengo intentando promover 
desde Amo a fi. Como muchas, sin duda, ella esta alin acostumbra- 
da a una concepcion de la política que separa la vida privada de la 
vida pública, y que relega el problema de las relaciones entre 10s 
sexos al interior de la familia, pensando. de hecho, la sociedad como 
un conjunt0 de individuos no sexuados o separados en funci6n de su 
pertenencia a un grupo sexuado. Ahora bien, tal organización social, 
de origen patriarcal, es precisamente la que ha mantenido la opre- 
sión de la mujer, reducida al rol de esposa, de madre, de nodriza, sin 
alcanzar un estatus civil de ciudadana en tanto que mujer. Todas las 
promociones igualitarias para las mujeres fracasan a causa de que 
10s problemas de relaciones respectivas, privadas o públicas, entre 
hombres y mujeres, no se regulan. Estas relaciones existen, estan 
activas en todas las redes sociales. Responder a ellas por el para- 
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lelismo de dos mundos separados no puede resolver el problema de 
las relaciones no jerhrquicas entre 10s sexos. Tal estrategia puede 
haber tenido valor al principio del movirniento de liberacibn de las 
rnujeres para ayudar a la toma de conciencia de una identidad 
diferente. lncluso si esta toma de conciencia debe continuar y debe 
ser garantizada por mediaciones propias, la etapa de la construcción 
de nuevos lazos entre mujeres y hombres debe superarse hoy, bajo 
pena de que las rnujeres volvamos a Perder 10s logros en conflictes 
endurecldos y susceptibles de acarrear una represi611 mayor por 
parte de 10s hombres, y un hartazgo por parte de las mujeres j6venes 
que quieren amar en lugar de batallar sin tregua. 
Albertina Soliani ha insistido sobre el hecho de que la política no 
podia reducirse a las relaciones entre mujeres y hombres. Ha dado 
un ejemplo de lo que, según ella, corresponde a la actividad política. 
Yo ya no s6 si contaba un cuento, una historia autentica o si lo 
inventaba. Se trataba de un pueblo, de una tribu o de una ciudad en 
la que faltaba agua. Una mujer descubre una fuente. SegÚn Albertina 
esta mujer tiene las cualidades para ser elegida políticamente. Res- 
pondi que dar a una comunidad aquell0 que corresponde a sus 
necesidades, agua por ejernplo, esta bien, pero que dar a una 
comunidad el amor esta lgua~mente bien, especialmente porque la 
comunidad esta compuesta de lazos entre las personas y porque 
Bstos estan tejidos por el amor o el odio, lo cuat no tiene elmismo 
efecto, ni a nivel público ni a nivel privado. 
A la pregunta de Albertina Soliani respecto al irnpacto practico de lo 
que ella definio como 'intuici6n genial" por mi parte -10 que muchos(as) 
llarnan una utopia- respondi dando dos ejemplos concretos de la 
eficacia de mi trabajo con Renzo lmbeni: l /  Nunca, como no fuera 
puntualmente. Renzo lmbeni hubiera hablado de la diferencia sexual 
y de 10s derechos para las mujeres, tal como lo ha hecho en su 
Relation sur la citoyennetd de I'Union, sin un trabajo cornún (cf. al 
respecto el libro La democrazia comincia a due, Ed. Boliati Boring- 
hieri, 1994). Cuando conoci a Renzo lmbeni 81 no sabia nada acerca 
del pensarniento de la diferencia sexual. 21 En las presentaciones 
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que hemos hecho juntos de Amo a ti, a menudo se ha creado, sobre 
todo por parte de las(os) j6venes, un arnbiente muy particular: aten- 
to. feliz, d ina ico.  Algunos(as) han venido a pedir una dedicatoria 
doble despues de la presentaci6n. lo cual atestigua la importancia de 
una representaci6n de "pareja" que, a su manera, ha pedido demo- 
crhticamente la mayor parte de los(as) participantes en este tipo de 
iniciativa. 
Pero no es fhcil pasar de la intuici6n y de la 16gica de un sujeto único, 
histbricarnente masculino, a la de dos sujetos diferentes: rnasculino 
y femenino. Y todavia es mas difícil imaginar y respetar la relacibn 
entre estos dos sujetos. En mi deseo de venir a Barcelona con 
Renzo lrnbeni estaba la intenci6n de poner a prueba esta realidad: 
¿quien de vosotros(as) es ya capa2 de reconocer de forma equivalente 
a una rnujer y a un hornbre, y de respetar la relacidn entre estos dos 
sujetos? En otras palabras: 'quien de vosotros, quien de nosotras, 
es ya capaz de respetar la diferencia sexual? 
Desde que dedique Amo a li a Renzo Imbeni, 10s diarios italianes 
han hablado rnucho de mi pasidn por Renzo Imbeni. Algunos(as) 
periodistas dijeron que yo habla renunciado a mi obra consagrada a 
la liberaci6n de la rnujer por debllidad amorosa, creyendo quizas 
que yo no conocia alin nada del amor. Las feministas tambien han 
dicho que yo no pensaba en otra cosa r n b  que en la "boda". Han 
olvidado sin duda que la posibilidad de "boda" o de alianza corres- 
ponde de hecho al tema de mi obra y que hablo de "boda" en cada 
uno de mis libros. No han imaginado, sobre todo, que yo intentaba 
abrir una nueva etapa en el movimiento de liberaci6n de la rnujer, 
de las mujeres, la de una relacidn con el hornbre en el respeto de la 
diferencia entre dos sujetos realmente distintos, etapa indispensa- 
ble para escapar a todas las formas de sumisi6n de un sujeto allpor 
el otro, de reducci6n de un sujeto alpor el otro. Las(os) periodistas, 
las mujeres, las feministas, no han captado que se trataba en este 
caso de una etapa del trabajo de la liberacion de la rnujer, de la 
liberación humana, por la dificultad de reconocer y de vivir la dife- 
rencia sexual. 
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Esta dificultad está ligada una tradici6n de cultura monosubjetiva. 
Se debe tarnbien al hecho de que entre Renzo lmbeni y yo existe 
actualmente una diferencia de estatus social y de relación con'la 
representatividad que enmascara la realidad de la diferencia sexual. 
EI, hombre político tradicional, goza de un exceso de representatividad 
pública y yo, mujer intelectual promotora de otra política, carezco de 
representatividad pública. No se trata.en este caso, de un estatus 
reiacionado de derecho con una idenfidad 'masculina o femenina, 
sino del paso, para un0 y otro genero, de una identidad natural a una 
identidad civil. 
Renzo Imbeni, desde la Iógica de nuestra Historia occidental, goza 
de un exceso de representatividad política: representa a los(as) 
otros(as), pero sin representarse a sí rnismo. En tanto que ha sido 
elegido democrAticarnente. BI representa a sus electores(as), pero 
BI no se representa a sí mismo, ya que nuestra constitucidn y 
códigos civiles no cornportan derechos relatives a la representaci6n 
civil de la persona como tal. Esta carencia de la legislaci6n falsea, a 
mi criterio, la democracia en s i  misrna: representar a 10s otros sin 
representarse a sí misrno pervierte un poder politico llarnado de- 
mocrático. En 61, el elegido es una especie de patriarca escogido 
por el pueblo, a rnenudo sometido a muchas presiones rnediáticas y 
a chantajes electorales que juegan sobre 10s sentirnientos. No es un 
hombre mas entre 10s otros; escogido sobre la base de un programa 
objetivo que conviene a todos(as), comprendido 61 mismo, y que 
debe realizar en nombre de todos(as). Es elegido como candidato 
sin ser realmente una persona civil de derecho. lncluso si Renzo 
lmbeni se esfuerza por ser un autentico dern6crata, su representati- 
vidad política está pervertida por un funcionamiento legislativa que 
verticaliza su mandato: ya no es un hombre entre 10s demiis, 
gobierna en nombre de una elecci6n que quita a su persona su 
realidad, su singularidad, su propia representatividad. Es sustrai- 
do, de alguna manera, del número de electores(as) para 
representarlos(as) sin representarse a sí misrno. Es m i s  y es 
rnenos que un simple hombre, lo cual carnbia tarnbien el estatus 
humano de cada elector(a). 
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Calcada por una parte del modelo familiar en sentido estricto, la 
sociedad democratica representa un todo constituldo o culminado 
por un elect-pipadre, pero en el que cada uno(a) aliena su propia 
identidad. Este funcionamiento de la democracia explica un buen 
número de 10s atolladeros actuales. 
Otra causa de estos atolladeros de la democracia es el cariicter 
pretendidamente neutro del punto de vista de la persona con cargo 
política. Esto se refleja en la denominación, en masculino neutro, de 
la función; el diputado o el presidente de la Camara, por ejemplo. 
Pero esto va parejo al hecho de reducir toda la comunidad a un0 + 
uno + uno ... ciudadano(s) supuestamente neutro(s). En este caso es 
difícil hacer aflorar las diferencias sexuales en la organización 
pública, y el encuentro entre el hombre Renzo lmbeni y la mujer 
Luce lrigaray es casi imposible a nivel civil. Los(as) periodistas y las 
mujeres, comprendidas las feministas, han hablado en tbrminos de 
constreñimientos reales cuando ellos o ellas han reducido mi relación 
con Renzo lmbeni a una dimensión afectiva. La relación entre hom- 
bre y mujer debería permanecer al nivel del instinto y del sentimiento, 
ya que carece de medio de comunicación entre ellos a nivel civil. No 
codificado en tkrminos de relación civil, el encuentro, para mi mujer, 
con el hornbre Renzo lmbeni es ya empiricamente muy difícil. EI, 
como candidato del PDS, representa a sus electores(as) dentro de 
su familia política, o bien se retira, en tanto que hombre, a la unidad 
natural de su familia privada, que representa civilmente como padre 
de familia. Nunca se representa civilmente en cuanto a hombre y si 
yo quiero reunirme civilmente con 61 como mujer no s6 como hacer- 
10: se me rernite de nuevo a la unidad natural de una familia, es decir 
la de un partido, a una relación instintiva entre 10s sexos, a rnenos 
que yo me convierta en un "individuo" sobre un damero electoral. 
Evidentemente hablo de las condiciones objetivas de un encuentro 
posible o imposible entre nosostros. Pero la subjetividad no puede 
ser independiente de 10s cuadros objetivos en 10s que se ejerce, y 
éstos son tales que toda amistad por mi parte aparece como un 
intento por seducir al hombre (jsin tener en cuenta a su mujer!), o al 
electo, mientras que su amistad corresponde a un deber democrAti- 
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co de patriarca hacia todo ciudadano(a). El dialogo entre nosotros 
es civilmente Impracticable y mi intenci6n en Amo a ti y en La de- 
rnocrazia comincia-a due es intentar hacerlo posible. Si, en tanto 
mujer, yo no puedo conversar civilmente con el electo que BI es, la 
democracia es por segunda vez falseada por la ausencia de repre- 
sentatividad de 10s dos sexos y de su relaci6n a nivel público. 
Evidentemente, esta carencla se ve reiorzaaa por el hecho de que 
10s c6digos, a nivel de la ciudadania y de la representatividad, son 
masculinos: una denorninacidn masculina, una legislaci6n centrada 
en 10s bienes, una política dominada por la competici6n entre hom- 
bres, la anulaci6n de la(as) diferencia(s), etc. Todas estas caracte- 
risticas re~resentan otro obstAculo Dara una dernocracia real, cuan- 
do la sociedad est& efectivarnente cornpuesta por hornbres y rnujeres 
y no s6lamente por hombres. 
Frente a tales dificultades, un cierto número de rnujeres ha decidido 
mantenerse en lugares separados del mundo en masculino, lugares 
a rnenudo sin derechos, si no subjetivos, y sin practica de cohabitaci6n 
civil fundarnentada en leyes escritas. Una tal rnodalidad de coexis- 
tencia social parece irnposible, incluso para una relaci6n democriiti- 
ca entre muleres. Una legislaci6n apropiada a las necesidades fe- 
meninas deberia representar el universal que otorga derechos a la 
existencia y a la coexistencia eauivalentes para cada rnuier. La 
importancia y 10s caracteres de 10s conflictos entre mujeres parecen 
tributarios de una falta de reglas cbjetivas relativas a la identidad y al 
rnundo femeninos. Si el derecho, 10s derechos, sigue(n) siendo 
unicamente subjetivo(s), o incluso sirnplemente culturale(s), no hay 
posible comunidad civil entre las rnujeres. Tampoco existe, en este 
caso, un posible nexo entre la comunidad de hornbres y la de 
mujeres. Las mujeres permanecen en el Estado como en la casa de 
la farnilia patriarcal, afirrnando subjetivamente sus reivindicaciones, 
incluso sus caprichos. pero sin rnedios para tratar paritariamente con 
10s hornbres por falta de cddigos objetivos de intercarnbio. Tal como 
lo ha Interpretado Claude LBvi-Strauss, las mujeres han servido de 
objetos para regular las relaciones entre hombres. Para acceder a 
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un estatus social paritari0 las mujeres deben convertirse en sujetos 
de intercambios con reglas objetivas de cornunicaci6n con 10s hom- 
bres. Hoy d k l a s  mujeres viven ya en una comunidad mixta -por 
ejemplo, comparten el mundo del trabajo- y tienen necesldad de 
derechos que les sean apropiados para ser reconocidas demacra- 
ticamente en una sociedad que las ha negado durante siglos como 
sujetos civiles aut6nomos. 
Otra reacci6n de las feministas es la de pedir cuotas de represen- 
taci6n política, cuota que puede llegar hasta un 50% en la repartici6n 
del poder democrAtico. Me parece que este debate se ha planteado 
en tbrminos contestables, va que Dretende una vartici6n iaualitaria 
- . .  
del poder masculino sin propuestas relativas a un drograma, diterente, 
en femenino. Esto lleaarh "lueao". dicen las militantes de esta "Dari- 
daci"; pero no es posible reclamar ser elegida(s) sobre el simple 
hecho de ser mujer(es), sin un programa objetivo propuesto al voto. 
Ademhs, esta forma de proceder merece las mismas criticas que las 
que ya enuncib a prop6sito de la representatividad actual: no es 
democrAtlco, a mi entender, representar a los(as) otros(as) sin re- 
presentarse a si mismo(a). Asi pues, no existe aún una legislaci6n 
atenta a la identidad femenina. Se trataria pues de ejercer un cargo 
politico o bien en nombre de una simple naturalidad, lo cual es 
contestable y peligroso, tal como la Historia ha demostrado, o bien 
en nombre de reglas y de derechos definidos en masculino, lo cual 
pone en cuesti6n 10s fundamentos de la necesidad de las mujeres 
para ejercer. 
En suma, actualmente estamos enfrentados(as) a dos obsthculos 
que debemos superar: 11 el horizonte igualitario entre 10s sexos o 10s 
gbneros, 21 una concepci6n de la diferencia que se inclina por la 
separaci6n entre 10s hombres y las mujeres. 
Sin duda, estas afirmaciones exigen ser matizadas. Asi, la igualdad 
entre 10s sexos puede comprenderse de dos maneras distintas: 
como neutralizaci6n de la dimensibn del sexo o del genero de 10s 
sujetos, o como conquista de derechos iguales a 10s de 10s hombres 
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para las mujeres. A menudo la confusi6n se establece entre las dos 
acepciones de la palabra. Ahora bien, estas interpretaciones no 
participan de la misma tradici6n. La primera interpretaci6n esta 
ligada a una Bpoca de la ciencia y de la tBcnica despreocupada por 
ia identidad real del sujeto; la segunda deriva de una tradici6n 
marxista preocupada por la justicia econ6mico-social, pero negligente 
en materia de derechos de las personas en tanto tales (a pesar de la 
advertencia de algunos tebricos, enfe elbs el propio Marx). La 
posici6n de Simone de Beauvoir me parece oscilar entre las dos 
interpretaciones de la palabra "igualdad", con un riesgo, por su parte, 
de sacrificar la identidad y la subjetividad femeninas por temor a ser 
inferior o "segunda" respecto al hombre. Falta una afirmaci6n del 
valor positivo y de la diferencia entre 10s sexos y de la identidad 
femenina como tal. 
En la línea de la tradicibn marxista, parece que fuera posible llegar a 
un necesario reconocimiento de la diferencia entre tos generos en 
nombre de la justicia social misma. lmponer un modelo unitari0 no es 
necesariarnente hacer llegar la justicia a todos; es necesario conside- 
rar la realidad y las necesidades de cada uno(a). Así, a nivel del 
trabajo, imponer a las mujeres 10s mismos horarios, las mismas op- 
ciones, 10s mismos objetivos que a 10s hombres no significa practicar 
la justicia social desde su punto de vista. Algunas mujeres tienen 
cargas familiares que desean asegurar ellas mismas y que no pueden 
asumir con 10s horarios de trabaio a tiempo completo. Algunas muie- 
res tienen tambibn intenciones piopias ei lo que concierneal modode 
producir o de reaentar la sociedad, intenciones aún demasiado ~ o c o  
bídas en sus diferencias. Una fidelidad rigurosa a las enselianzas 
marxistas concernientes a la justicia social lleva pues a interrogarse 
sobre una practica de la igualdad, o de la equivalencia, en e l  respeto 
de las diferencias entre mujeres y hombres. Falta hacer comprender 
que esta "igualdad no puede limitarse a la esfera econ6mica. sino que 
debe asegurar una identidad y dignidad civiles de valor equivalente 
para 10s dos sexos. La tarea no parece imposible. 
Se hace imposible cuando la política de la diferencia se afirma como 
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militancia separatista, limitada a un mundo del entre-mujeres funda- 
do sobre reivindicaciones o afirmaciones subjetivas. En este caso, 
faltan media$gnes objetivas para organizar la justicia social, y tanto 
entre mujeres como entre mujeres y hombres. Adernas, ladiferencia 
se afirma como 90, rnujer, soy diferente de tí, hombre", y no como 
"nosotras(os), mujeres y hombres, somos diferentes entre 
nosotros(as). Ahora bien, la primera formulacibn no retoma m8s que 
un aspecto de la diferencia de genero, y comporta, por su parte, el 
riesgo de una cierta arrogancia jerarquica, que, a veces, no teme 
afirmarse claramente. Para hacer evidente este riesgo basta con 
transponer y decir "yo, mujer blanca, soy diferente de ti, mujer. 
negra". Tales palabras pueden ser entendidas como la expresi6n de 
una superioridad que rechaza el intercarnbio de valores entre 10s dos / polos de la diferencia. MemAs: ser diferentes entre nosostros(as). 
I mujeres y hombres, implica la puesta en marcha de una dial6ctica 
relacional que no comporta: ser diferentes a. Esta formulaci6n, ade- 
mas, parece fundamentarse sobre la historia en masculino para 
diferenciarse de ella, criticandola; no indica la necesidad de partir de 
dos sujetos aut6nomos, diferentes entre ellos. 
La separaci6n y la diferencia entre la subjetividad femenina y la 
subjetividad masculina pueden ser reconocidas y respetadas por 
una tradición marxista. Y un hombre de formaci6n igualitaria, como 
Renzo Imbeni, no tiene miedo de proponer en su Relation surla ci- 
toyennete de I'Union que el reconocimiento y el respeto de la dife- 
rencia entre las mujeres y 10s hombres sirven de fundamento a una 
uni6n democratica entre ciudadanos(as) en el marco de una socie- 
dad pluricultural preocupada por preservar las libertades individua- 
les. 
Para garantizar la existencia y la autonomia de dos subjetividades y 
la separaci6n y la diferencia entre ambas, son indispensables mar- 
cos objetivos. Estos son necesarios a nivel de la cultura y de todos 
10s sistemas de representación. Pero la prioridad para asegurar el 
dos y el interval0 entre 10s dos, remite de nuevo a la definici6n de 
derechos apropiados a las personas reales, que son las mujeres y 
Luce Irigaray. La diferencia sexual mrno fundarnento de la dernocracla 
10s hornbres. Estos derechos son Útiles para definir la identidad de 
cada uno(a) y establecer las reglas sociales de respeto de sí y de 
respeto del(la) otro(a). Se imponen tarnbien para asegurar el paso 
de la identidad natural a la identidad civil Dara el hombre. Dara la 
. , 
mujer y en la relaci6n entre ambos. 
Actualrnente las relaciones entre el hornbre y la mujer, en tanto que 
diferentes, estan aún lirnitadas a la esfera "natural" de lazos de tipo 
familiar: amor carnal, procreaci6n, constituci6n de una unidad familiar 
en la cual cada uno(a) aliena una parte de su singularidad, de su 
liberiad. Una tarea de nuestra epoca consiste en transformar estas 
relacines aún "naturales" entre 10s sexos en relaciones civiles para 
una cultura de la atracci6n y del deseo instintives respetuosa con la 
identidad de cada uno(a). 
Esta etapa de paso de la identidad natural a la identidad civil se 
irnpone de manera particularmente urgente para las mujeres. Son 
ellas las que aseguran desde hace siglos una cierta salvaguarda del 
polo naturaleza para la especie humana. Pero esta repartici6n de 
roles entre 10s sexos ha pewertido las relaciones entre hombres y 
mujeres, y ha rnantenido una concepcion de la ciudadanía como 
identidad masculina, de hecho no respetuosa con la diferencia sexual, 
con las necesidades de cada sexo, asi pues, no democrhtica, 
Para reorganizar la dernocracia sobre bases mas justas y mas 
reales, las relaciones entre hombres y mujeres deben ser modifica- 
das, desde el nivel mas intimo hasta el mas público. Deben redefinir- 
se otorgando a cada sexo una parte de naturaleza y de cultura, asi 
como el derecho y la responsabilidad para cada uno(a) de asegurar 
por s i  y con 10s otros el paso de la naturaleza a la cultura. Esta tarea 
histórica incumbe tanto a 10s hombres como a las mujeres. Pero la 
necesidad es mAs evidente para las mujeres. Así, el hecho de que 
aún en nuestra Bpoca, el Estado se perrnita intervenir en 10s proble- 
mas de la contracepci6n y del aborio, demuestra que la rnujer sigue 
siendo un cuerpo natural sometido a la autoridad pública ejercida por 
la adrninistraci6n del estado, incluso por el marido. En un horizonte 
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democrhtico jesto parece increible!.. Pero así van aun las cosas. Y 
una simple autorización para abortar no es suficiente para permitir a 
la mujer conygrtirse en una adulta civil. Es necesario definir una ley 
positiva que confie a la mujer "el derecho y el deber de escoger libre 
y responsablemente $us maternidades", la responsabilidad de prestar 
atención a la implicación de la comunidad y del genitor en las 
opciones sostenidas. 
La definición y la aplicaci6n de una ley tal otorgan a la mujer el 
derecho de pasar del estatus de cuerpo natural al de persona civil, y 
la invitan a asumir responsablemente esta nueva identidad. Lo mis- 
mo siwe para las leyes, aún por definir o por aplicar, relativas al 
respeto de la integridad física y moral de la mujer en tanto tal, y a la 
consideraci6n social de su dignidad humana. Tales derechos, defi- 
nidos positivamente, sin reglamento por acudir Única y constante- 
mente al derecho penal, permitirian a las mujeres transformar su 
identidad natural en ciudadanía adulta y responsable. Las mujeres, 
sin embargo, no se verian obligadas por ello a renunciar a su ser- 
mujeres, tal como les sucede cuando entran en la vida pública, sino 
a asegurar ellas mismas el paso de una identidad natural a una 
identidad civil. 
Esta evoluci6n de las relaciones de la mujer con ella misma y con la 
comunidad se impone para acceder a una Bpoca en la que la mujer 
no sea Únicamente. objetiva y subjetivamente, una "hija" en la casa 
patriarcal, privada o pública. Es este cambio en el estatus jurídic0 el 
que puede ayudar a completar realmente un trabajo de liberacion 
para el que faltan aún mediaciones objetivas, en particular a nivel 
social y civil. 
El reconocimiento de un estatus civil otorgado a la mujer como tal, y 
que ella asume con responsabilidad, puede tambiBn cambiar radi- 
calmente las relaciones entre mujeres y hombres, que se ejercen 
actualmente entre lo natural y lo civil, a menudo con una dimensión 
geneal6gica y sin madurez subjetiva real ni reciprocidad entre 10s 
sexos, 10s generos. Esta etapa de acceso a lo civil para cada genero 
Luw Irigaray. La diferencia sexual m m  fundarnento de la democracia 
y entre 10s generos es indispensable para fundar una democracia 
real. Lo 6s tambibn, y ya, para perrnitir una nueva forma de amar, y 
de engendrar, entre la mujer y el hombre, entre toda mujer y todo 
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